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A N E X O VIH 
PROBABILIDAD DE COLISIÓN EN UN MODERADOR 
N-R : RELACIÓN ENTRE FLUJOS^'^-'^^ 
Seo un cuerpo absorbente de volumen V en un medio moderador de volumen V * . El mp 
derodor es considerado como un medio puramente absorbente poro los neutrones que escapan 
4 A A 
del combustible con uno cierta energía. Es decir, que en el moderodor E • 7 " ^ ^ 
, \ (A+1)^ 
(anchuro de lo resonancia), lo que implica que: 
a) Los neutrones que aparecen en el moderodor con le energía de resonancia harón sus úJ 
timos colisiones o energías más bajos. 
b) Por lo mismo, no son considerados pora la absorción los neutrones que experimenten 
una colisión con el moderodor o lo energía de resonancia, antes de penetrar en el com 
bustible. 
c) Un neutrón que escape del combustible o lo energía de resonancia, es considerado co 
mo perdido poro la capturo resonante. 
Según b) y c), el moderador aparece como un absorbente desde el punto de visto de 
lo captura resonante en el combustible. De o) se infiere que lo fuente de neutrones en el mo 
derador es uniforme y es creado por los neutrones que hocen su última colisión en el modero 
dor o la energía en la que no hay absorción. 
So supone también que en el interior del absorbente existe uno fuente uniforme e isótro 
po de neutrones. 
La probabilidad P_ que tienen los neutrones de escopor de V sin sufrir colisión alguno 
•Pp= \ l ^ c Y r f J - i ( f , r ' ) c l ^ f ' es: 
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donde 
con 
1 / V : normaliza la fuente 
"ZiYni sección ef icaz tota l del moderador 
Por otra porte, el número total de colisiones en el absorbente es; 
^ t V 
v - 'v" 
Xv«* f lu jo medio en el absorbente 
^ j ^ ' . sección ef icoz totol del absorbente 
d •. fuente isotrópico en el moderador = ^ ^ ¿-vv* 
^e' . f lu jo en el moderador 
Por el "Teorema de Reciprocided" de lo Teoría Monocinético de Transpor 
j-e^ • ' . 5 ( f ; r •) = ^ (!=•', r ) , donde <^(r, r ' ) es e l f lu jo en F deLido a uno fuente 
unidad en T ' y v iceversa; se l lego o lo re lac ión; 
T, ^ vw 
- 1 . 
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RESULTADOS DEL FACTOR DE CONVERSIÓN INICIAL 
0,01 
ENRIQUECIMIENTO EN % 
